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Недавно в Губкине состоялось заседание областной 
межведомственной комиссии по вопросам экологии, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды на территории 
Старооскольского и Губкинского районов. Комиссия рассмотрела итоги и 
перспективы работы областного научно-технического и экологического 
центра при НИИКМА по исследованию процессов, негативно влияющих на 
экологическое состояние окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Старооскольского и Губкинского 
районов. 
Выступившие на заседании руководитель НТЭЦ при НИИКМА  
А.М. Бабец, завкафедрой, профессор БГТУ имени В.Г. Шухова  
В.В. Ядыкина, доцент БелГУ П.В. Голеусов, завотделом ФГУП ВИОГЕМ 
Е.В.Кичигин, доцент Старооскольского технологического института 
(филиала МИСиС) В.М. Ледовской, используя конкретные факты, 
обрисовали сложившуюся ситуацию. Демонстрация картографических 
материалов расширила представление участников заседания о проблемах 
региона, связанных с высокой концентрацией здесь крупнейших 
предприятий, которые оказывают серьёзное влияние на окружающую среду. 
Особенно важно, что выступавшие не только называли примеры негативного 
воздействия на атмосферный воздух, на земли прилегающих территорий, на 
поверхностные и подземные воды, но и предлагали конкретные пути 
решения проблем. Немало говорилось на заседании и о необходимости 
содействия, более тесного сотрудничества науки и производства. Кстати, на 
этом особенно настаивал заместитель губернатора области - секретарь 
Совета безопасности В.В.Пучков. Поскольку доля автотранспорта в процессе 
загрязнения окружающей среды всё возрастает, на заседании не обошли 
стороной и эту проблему. Был сделан вывод: прежде всего, усилить контроль 
за качеством ГСМ (до 40 процентов бензина не соответствует требованиям 
стандарта), постараться максимально разгрузить улицы городов от 
транзитного автотранспорта. 
 
